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Graduate Research Fair 2005 
 
Monday, March 28, 2005 
McKenny Union 
 
Outstanding Graduate Students Achievements, 2004-2005 
Artistic Excellence Awards 
Bigelow, Ben 
Knott, Anne Percy 
Barton Scholars 
Castillo, Jennifer 
Erdodi, Laszlo 
Hoffman, Erin 
Jiffrey, Maalik 
Kalmbach, Jason 
Lai, Yu-Sheng 
Lewandowski, Cristopher 
Lord, Patrick 
Pfeffer, Melissa 
Collins Medals 
Ronald W. Collins Medal for 
Excellence 
Skidmore, Shauncie 
Gerri Collins Medal 
Chiang, MeiMei 
King Chavez-Parks Future 
Faculty Fellows 
Arnett, Jesusa 
Batts, Joseph 
Berry, Shirley 
Blackmon, Tanisha 
Boyce, George 
Bradley, David 
Brooks, Javon 
Cogdell, Tiffany 
Crudup, Denise 
Curtis, David 
Diaz, Beatriz 
Dixon, Kerry 
University Fellows (cont) 
Du, Xiaoou 
Garcia, Claudia 
Gawarla, Ambica 
Gottipati, Kiran 
Graham, Barry 
Graham, John 
Griffith, Shelley 
Hagedorn, Christine 
Hartford, Kayla 
Hechinger, Dawn 
Heuker, Melissa 
Hicks, Anais 
Hooyenga, Susan 
Jason, Keith 
Kanduri, Rajyalakshmi 
Kardyman, Anton 
Karunaratne, Sudeepa 
Keefer, Kathryn 
Kohler, Krystal 
Koluri, Vinay 
Konarske, Erin 
Krekeler, Susan 
Kurek , Anthony 
Leach, Denice 
Likkel, Cynthia 
Lord, Patrick 
Madden, Thomas 
Manninen-Tardiff, Carey 
Marsh, David 
McCaslin, Renee 
McCoy, Jill 
McEwen, Anna 
McKeeman, Julie 
McRae, Kent 
Mehta, Bhaumik 
Miller, Julie 
Miller, Paula 
Dorsey, Candace 
Dunklin, Shafton 
Harris, Brandi 
Harris, Roy 
Hernandez, Jesus 
Hines, CharMaine 
Hines, Jermaine 
Jackson, Willis 
Johnson, Vernon 
Kirkland, Reginald 
Lyles, Arthur 
Naylor, Leonie Edenar 
Nwabueze, Nedesta 
Onwenu, Jones 
Parker, Thomas 
Richardson, La’Tonya 
Smith, Fonda 
Spurlock, Dorothy 
Stevenson, Tamara 
Tiller, Claude 
Wade, Sherall 
Whitehead, Otis 
Williams, La Kisha 
Williams, Sweettie Ann 
Music Award 
Jobst, Joshua 
Steelman, Kristin 
Theatre Arts Award 
Scruggs, Brian M. 
University Fellows 
Adams, Marcus 
Baldwin, Marie 
Banda, Madan Mohan 
Berry, Mona 
Bijanam, Srinivas 
Boiko, Oksana 
Bonner, Therese 
Brehmer, Julie 
Brindle, Katherine 
Buczek, Kellie 
Byrnes, Pamela 
Carter, Lisa 
Cash, Christine 
Chalom, Alison 
Monroe, Linda 
Murphy, Kelly 
Naimous, Sandra 
Naishadam, Mahathy 
Nelson, Cassandra 
Nethi, Mallika 
Nickel, Melissa 
Nukii, Mari 
Pallagrosi, Diego 
Parimi, Susmitha 
Penumatcha, Rajesh 
Predhomme, Angela 
Purdy-Fortuna, Kimberly 
Radley, Erin 
Reynolds, Alexis 
Reynolds, Amanda 
Richardson, Samuel 
Riggs, Scott 
Roehrig, Nicole 
Rosic, Nemanja 
Russell, Rebecca 
Saraf, Akash 
Sauer, Jody 
Schantz, Renee 
Shaffer, Christina 
Sikelova, Ivana 
Simpson, Deanna 
Smith, Marian 
Snyder, Justin 
Spann, Deanna 
Sridhar, Raghunand 
Stanczyk, Aimee 
Steelman, Kristin 
Stefavovic, Aleksandra 
Straschewski, Leah 
Thiry, Madeline 
Urbaczewski, Lise 
Verdiyan, Bella 
Weatherup, Laurie 
Williams, Mary 
Wilson, Tolice 
Wiriyachaokit, Chukit 
Worsham, Mona 
Wu, Chensheng 
Xiang, Xiaoyu 
Zawistowski, Virginia 
Chen, Hisin-Yuan 
Chlebek, Jean 
Choi, Kyung Sun 
Christman, Leann 
Claflin, Erin 
Corbin, Beth 
Crown Wolverton, Whitney 
Curtis, Sara 
Das, Siddharth 
Dave, Nimita 
Davis, Colby 
Davis, Stephanie 
Digiuseppe, Lynn 
Dillon, Emily 
Zdrojkowski, Megan 
Writing Award 
Kahler, Jason 
 
Graduate Student Research Honored 
George Brower Scholarship 
Outstanding Oral 
Presentation 
Baier, Stephanie 
Edmondson, Benjamin 
Outstanding Graduate Fair Presenters 
Outstanding Oral 
Presentation 
Outstanding Poster 
Presentation 
Burns, Michael 
Naumou, Sandra 
Shivnen, Shawn 
Simpson, Kelly 
Moran, Steve 
Wassel, Nicole & Brant, 
Becky 
Sigma Xi Award Recepients 2005 
Outstanding Oral 
Presentation 
Outstanding Poster 
Presentation 
Agnihotri, Rahul 
Anderson, Lindsay 
Fezzey, Sarah 
Geda, Prasanthi 
 
